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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ПОДХОДА В БИОДИЗАЙНЕ
В статье раскрыты основные принципы поликультур-
ного подхода в биодизайне, описаны современные экспе-
риментальные дизайн-проекты для сохранения и защиты 
среды обитания человека.
Ключевые слова: Биодизайн, поликультурный подход, 
принципы, экспериментальные дизайн-проекты, среда 
обитания, человек.
The article reveals the main principles of the multicultural 
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approach in biodisign, describes modern experimental design 
projects for the preservation and protection of human habitat.
Keywords: Biodesign, multicultural approach, principles, 
experimental design projects, habitat, people.
Современные актуальные проблемы в дизайне рассма-
тривают идею поликультурализма, с ее многообразием и 
сложностью как на теоретическом, так и практическом уров-
нях. Проблема выработки общей культурной стратегии в ди-
зайне становится весьма актуальной. Дизайн на современ-
ном этапе демонстрирует возможность выступать культурной 
формой самосознания человека, например, он стал почвой 
формирования экологического сознания, породив ветви био-
дизайна, «зеленого» дизайна, экологического и «устойчиво-
го» дизайна [2. С. 80–85]. экологическое направление в ди-
зайне является своеобразным отпором на недостаточность 
средств защиты социотехнической среды, их оптимизации 
для развития безопасной жизнедеятельности человека в со-
циуме. Имеется связь с активным формированием практики 
поликультурализма, которая развивает стратегическое уме-
ние личности жить и системно взаимодействовать в сложном 
культурно-многообразном мире. Принципы поликультурного 
подхода, совпадают с основными принципами дизайна – это 
равновесие  и гармония; создание и сохранение культурно-и-
сторического наследия и разнообразных ценностей. Дизайн 
(техническая эстетика) в современных условиях способству-
ет устранению конфликтных ситуаций в обществе, духовно 
объединяя людей различных этнических культур, создавая 
надежную базу для сотрудничества, взаимопонимания, ве-
дения диалога в сложной многонациональной поликультур-
ной среде. 
Понимание сущности функции и категорий дизайна вы-
ступает средством объединения различных культур чело-
вечества, их ценностных ориентаций. Простота и гармония 
формообразования в дизайне, знаковость, смысловая на-
грузка, дают возможность перевода символа художествен-
но-эстетических форм в функциональный художествен-
но-эстетический объект, вызывающий духовную общность 
людей, культурное единство и взаимопонимание. 
Одной из проблем сегодня является минимизация мыш-
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ления людей, что приводит к упрощению, и к постепенной 
утрате универсального культурного наследия и художествен-
ных ценностей, целостной и гармоничной картины мира, ко-
торые заменяются повседневной китчевой комфортностью, 
что приводит к техногенному хаосу. Большое количество 
псевдо-абсурдного в искусстве и дизайне (внешние формы, 
лишенные смысловой нагрузки) лишь способствует упадку 
культурно-эстетического уровня и деградации молодежи.
Развитие экологических направлений в дизайне способ-
ствует восстановлению истоков безопасного сосущество-
вания человека и окружающей среды. теперь, когда чело-
вечество находится практически на грани экологической 
катастрофы, именно дизайн ищет пути решения данной 
проблемы. Многие дизайнеры-экспериментаторы поста-
вили перед собой важную задачу интегрировать растения 
в городскую и социотехническую среду, с целью очищения 
воздуха крупных мегаполисов. За рубежом это решается в 
Британии, где архитекторы One World Design Architects по-
строили самую большую в мире «зеленую стену» рядом с 
автопарковкой, которая очищают городской воздух от вред-
ных загрязнений. также использование экологически чистого 
«биологического» метода снижения уровня СО2 в воздухе 
помещений, более экономичного чем технических систем, 
как с точки зрения капитальных, так и эксплуатационных за-
трат; он не значителен по энергопотреблению и не способ-
ствует повышению уровня СО2 в атмосфере, в результате 
сжигания топлива, не требует периодической регенерации 
и очистки абсорбентов. Микроводоросли тоже фотосин-
тезируют (поглощают солнечный свет и углекислый газ) и 
выделяют кислород. Вовремя прошлогоднего фестиваля 
Villeset Champs в Швейцарии, французско-голландская ко-
манда Cloud решила устроила над путепроводом возле Же-
невы ферму из водорослей. Ферма является биореактором. 
Поэтому мы имеем дело с безотходным полезным со всех 
сторон производством. На Всемирной выставке в Милане 
«Питая планету. энергия для жизни» дизайнерами была так-
же раскрыта тема павильонов на городских улицах вместо 
обычных беседок или транспортных остановок. так, пред-
ставленный павильон Urban Algae Folly, на эКСПО в Мила-
не - настоящее технологическое чудо. Он размером с одно-
комнатную квартиру - 40 кв. м, а поглощает углекислого газа 
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больше, чем 4 гектара леса в единицу времени и производит 
энергию, и низкокалорийную еду, богатую полезными мине-
ралами. Секрет данного объекта в необычной оболочке: «по-
душке» из полимерной ETFE-пленки, которая наполняются 
водой и микро водорослями сорта «спирулина». Еще одно 
доказательство рационализаторской мысли – небоскреб, 
как генератор «живой энергии», предлагают построить Пи-
тер Кук и Гевин Роботэм для города тайчунь, в тайване. Их 
необычную Towerof Droplets покрывает 10882 кв. м водорос-
лей, которые будут производить 3266400 литров топлива и 
несколько тонн полезной биомассы в год. Она служит пищей 
растениям и рыбам; в структуру небоскреба встроены сады с 
растениями и аквариумы. Идеи будущего выдвигает и бель-
гийский архитектор Винсент Калебо: в проекте Hydrogenase, 
проектирующий фермы водорослей, которые одновременно 
служат «спицами» для футуристических дирижаблей. К 2050 
году, как считает автор, работая исключительно на биотопли-
ве, они заменят собой современные самолеты. Вышепере-
численные идеи уже частично реализовываются в 2013г., в 
Гамбурге, по проекту инженерной компании Arup совместно 
с Splitterwerk Architects, был построен первый дом с «биоа-
даптивными» фасадами из водорослей. Они обеспечивают 
жителей 15 апартаментов горячей водой и теплом. Проект 
BIQ (BioIntelligent Quotient, «биологический IQ») стал новой 
инициативой Colt Group. В России данный опыт исследовали 
в типовом модуле аппаратно-биологическом комплексе об-
щего назначения «Зеленая стена».
таким образом, осознание уникальности истории и куль-
туры способствует формированию устойчивого интереса к 
национальным культурам, раскрывает перед дизайнерами 
возможность ценностного восприятия происходящего, на-
хождения новых вариантов решения проблем современного 
общества. Разработки в этой области требуют тщательного 
изучения и внедрения в практику дизайн-проектирования. 
Поглощение двуокиси углерода растениями - лишь один из 
многочисленных факторов, оказывающих влияние на изме-
нение климата и на основании этого надо выяснять каковы 
предельные возможности земных экосистем по поглощению 
или переработке углекислого газа, выявить возможности 
биоэкосистем и повлиять на уменьшение его накопления в 
атмосфере. Биодизайн способен решать многие проблемы 
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безопасности жизнедеятельности человека в поликультур-
ном мире.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ
В статье рассмотрены  вопросы, связанные с поликуль-
турализмом  и современным искусством. Показаны техно-
логии поликультурного образования и представлены рабо-
ты, изучающие современное искусство в условиях данной 
среды. Отмечены некоторые виды современного искус-
ства. Показана деятельность студентов и преподавате-
лей кафедры дизайна в области современного искусства и 
перспективы данного направления. Поставлена задача под-
готовки востребованных выпускников-дизайнеров.
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